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ВСТУП 
 
Визначальну роль у сучасному глобалізованому світі 
відіграє наука і техніка. Інтеграція України до 
загальноєвропейського науково-освітнього простору 
вимагає ґрунтовного реформування вітчизняної вищої 
школи, переходу до принципово нових форм викладання 
природничих, технічних та соціогуманітарних дисциплін. 
У Національному технічному університеті «Харківський 
політехнічний інститут», відповідно до вимог Болонської 
системи, розроблено новий пакет навчальних програм, діє 
концепція виховної роботи, основою якої є гуманізація й 
гуманітаризація всього навчального процесу.  
Однією з навчальних дисциплін, що органічно 
поєднує в собі досягнення природничо-технічних та 
соціогуманітарних наук є «Історія науки і техніки». 
Знання, набуті студентами, впливають на виховання 
спеціалістів вищої кваліфікації, на формування духовно 
багатих особистостей, на розуміння ними природи 
інтелектуальної діяльності, сприяють подоланню 
вузькофахового мислення.  
Після вивчення та засвоєння матеріалу з курсу, 
студенти повинні виконати контрольну роботу. 
Контрольна робота з курсу «ІСТОРІЯ НАУКИ І 
ТЕХНІКИ» виконуються студентами за індивідуальними 
варіантами та містить теоретичні питання з різних 
проміжків часу. 
Контрольна робота має виконуватися на аркушах 
паперу формату А 4, шрифтом Times New Roman, 14 кегель, 
через 1,5 інтервала. Мінімальний обсяг контрольної роботи 
складає 15 сторінок і включає : вступ (1,5–2 стор.), основну 
частину, висновки (1–2 стор.) 
На титульному аркуші (додаток А) вказується назва 
міністерства, університету, факультету, кафедри, а також 
прізвище, ім’я та по батькові студента, № залікової 
книжки, шифр академічної групи, дата виконання роботи.  
Усі сторінки контрольної роботи нумеруються. На 
початку тексту наводиться зміст з номерами сторінок за 
структурою праці. Наявність плану (додаток Б), вступу та 
висновків є обов’язковими. Вступна частина має містити: 
актуальність обраної теми, завдання та аналіз вивченої 
літератури. В основній частині контрольної роботи 
необхідно проаналізувати головні питання, що 
розкривають обрану тему. Також необхідно 
проаналізувати наявну літературу та джерела з 
контрольної роботи, розкрити сутність, зробити висновки.  
Викладення має бути логічним та послідовним. 
Наприкінці роботи обов'язково подається список 
використаних джерел і літератури, який має містити не 
менше 10 найменувань. У разі використання всесвітньої 
інформаційної мережі для виконання роботи, необхідно 
надати посилання на джерело в Internet, повністю 
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копіюючи рядок уведення. У тексті контрольної роботи 
необхідно надавати посилання із списку літератури у 
квадратних дужках, наприклад [1, c. 21].  
Вибирати варіант контрольної роботи необхідно за 
номером прізвища студента у списку в журналі групи або 
за номером залікової книжки. В окремих випадках можна 
обрати інший варіант за узгодженням із викладачем. Студент 
повинен звернути увагу, що у варіанті надається декілька тем 
контрольної роботи, але йому необхідно обрати лише одну з 
них самостійно або за рекомендацією викладача. 
Відповідь на кожне питання для заліку з плану 
контрольної роботи має бути розміщена на 4–6 сторінках.  
 
 
  
 КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з дисципліни «Історія науки і техніки» 
 
ВАРІАНТ 1 
 
Тематика контрольної роботи 
 
1. Роль науки в поступі людської цивілізації. 
2. Технічні винаходи Стародавнього Китаю. 
3. Наукові досягнення Архімеда. 
4. Діяльність Острозької колегії. 
5. Діяльність Наукового товариства ім. Тараса 
Шевченка. 
 
Питання для заліку (обов’язкові для підготовки та 
відповіді) 
 
1. Історія науки і техніки «як наука та навчальний 
предмет». 
2. Досягнення античної техніки.  
3. Науковий доробок Леонардо да Вінчі. 
4. Розвиток науки про електрику. 
5. Транспортна революція ХІХ ст. 
6. Характеристика етапів науково-технічної революції. 
Особливості та основні досягнення науки і техніки. 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з дисципліни «Історія науки і техніки» 
 
ВАРІАНТ 2 
 
Тематика контрольної роботи 
 
1. Значення технічного прогресу в історії людства. 
2. Піфагор та його школа. 
3. Науковий внесок К. Ліннея. 
4. Університети в Україні в ХІХ ст. 
5. Еволюція автомобілебудування. 
 
Питання для заліку (обов’язкові для підготовки та 
відповіді) 
 
1. Мета, завдання та структура курсу історії науки і 
техніки.  
2. Римський період античної науки.  
3. Доробок учених Нового часу у галузі медицини. 
4. Промислова революція. Характерні ознаки, етапи 
розвитку. 
5. Розвиток машинобудування у ХІХ ст. 
6. Розвиток радіо та телебачення. 
 
 
 
  
 КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з дисципліни «Історія науки і техніки» 
 
ВАРІАНТ 3 
 
Тематика контрольної роботи 
 
1. Науковий лідер та наукові школи. 
2. Зародження природознавчих знань у Стародавніх 
цивілізаціях. 
3. Зародження книгодрукування в Європі. 
4. Парова машина Дж. Уатта. 
5. В. Каразін – фундатор Харківського 
університету. 
 
Питання для заліку (обов’язкові для підготовки та 
відповіді) 
 
1. Наука і техніка як історико-культурний феномен.  
2. Раннє Середньовіччя в історії науки і техніки. Технічні 
досягнення лоби Середньовіччя.  
3. Створення і удосконалення парової машини.  
4. Відкриття радіоактивності. 
5. Наукові досягнення у природознавстві першої половини 
ХХ ст. 
6. Освоєння Космосу. 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з дисципліни «Історія науки і техніки» 
 
ВАРІАНТ 4 
 
Тематика контрольної роботи 
 
1. Архітектура Стародавнього Єгипту.  
2. Поява вогнепальної зброї в Європі. 
3. Експерименти П. Мушенбрука і розвиток науки 
про електрику. 
4. Еволюційна теорія Ч. Дарвіна.  
5. Зародження вугільної та металургійної 
промисловості в Україні. 
 
Питання для заліку (обов’язкові для підготовки та 
відповіді) 
 
1. Постать науковця. Сутність наукової діяльності. 
Персоніфікація наукового доробку.  
2. Арабська наука доби Середньовіччя.  
3. Використання парового двигуна на виробництві та 
транспорті. 
4. Створення метричної системи мір. 
5. Розвиток генетики. 
6. Харківський практичний технологічний інститут у перші 
роки діяльності. 
 
  
 КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з дисципліни «Історія науки і техніки» 
 
ВАРІАНТ 5 
 
Тематика контрольної роботи 
 
1. Хімія та медицина у Стародавньому Єгипті. 
2. Наукові погляди Т. Браге. 
3. Досліди Б. Франкліна у галузі електрики. 
4. Видатні українські вчені початку ХХ ст. 
5. Освоєння Космосу. 
 
Питання для заліку (обов’язкові для підготовки та 
відповіді) 
 
1. Поняття «Наукова школа», «Науковий лідер та його 
учні». 
2. Великі географічні відкриття  та їх вплив на розвиток 
природничих наук.  
3. Хімія та хімічні технології ХІХ ст.  
4. Технічний прогрес і видатні технічні винаходи ХІХ ст.  
5. Застосування атомної енергії. 
6. Сучасні інформаційні технології. 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з дисципліни «Історія науки і техніки» 
 
ВАРІАНТ 6 
 
Тематика контрольної роботи 
 
1. Поява писемності у Стародавньому світі.  
2. Архітектура Київської Русі. 
3. Г. Лейбниць як популяризатор наукових знань у 
Європі. 
4. Розвиток робототехніки. 
5. Наука і техніка в духовно-культурному житті 
суспільства. 
 
Питання для заліку (обов’язкові для підготовки та 
відповіді) 
 
1. Досягнення Давньоєгипетської цивілізації.  
2. Дослідження Г. Галілея.  
3. Досягнення хімічної науки ХVІІІ ст. 
4. Електротехніка ХІХ ст. 
5. Наукова спадщина В. І. Вернадського. 
6. Сучасний етап розвитку НТУ «ХПІ».  
 
  
 КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з дисципліни «Історія науки і техніки» 
 
ВАРІАНТ 7 
 
Тематика контрольної роботи 
 
1. Математика та астрономія у Стародавньому 
Вавилоні.  
2. Алхімія доби Середньовіччя. 
3. Механіка Г. Галілея. 
4. Хімічна промисловість ХІХ ст. Нові технологічні 
процеси і досягнення. 
5. Винахід радіо, наукова й інженерна діяльність 
О. С. Попова та Г. Марконі.  
 
Питання для заліку (обов’язкові для підготовки та 
відповіді) 
 
1. Досягнення Стародавньої Месопотамії.  
2. Особливості наукової революції ХVІІ ст. та основні 
наукові досягнення.  
3. Промислова революція. Характерні ознаки, етапи 
розвитку. 
4. Вугільно-металургійна галузь ХІХ ст. 
5. Еволюція квантової теорії. 
6. Історія повітроплавання.  
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з дисципліни «Історія науки і техніки» 
 
 
ВАРІАНТ 8 
 
Тематика контрольної роботи 
 
1. Розвиток ремесла у Стародавній Індії.  
2. Наукова діяльність М. Коперника та її значення. 
3. Києво-Могилянська колегія XVII ст. 
4. Інформаційна революція початку ХХ ст.  
5. Головні досягнення НАН України. 
 
Питання для заліку (обов’язкові для підготовки та 
відповіді) 
 
1. Досягнення Стародавнього Китаю та Стародавньої 
Індії.  
2. Діяльність перших наукових академій.  
3. Розвиток математики у ХVІІІ ст. 
4. Технічний прогрес і видатні технічні винаходи ХІХ ст. 
5. Сучасні інформаційні технології. 
6. Харківський політехнічний інститут у 50–80-х рр. 
ХХ ст. 
 
. 
  
 КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з дисципліни «Історія науки і техніки» 
 
ВАРІАНТ 9 
 
Тематика контрольної роботи 
 
1. Крито-мікенська цивілізація. 
2. Механіка Герона Олександрійського. 
3. Релігія та наука у житті Б. Паскаля. 
4. Визначні технічні винаходи XIX ст. 
5. Характеристика періодів НТР. 
 
Питання для заліку (обов’язкові для підготовки та 
відповіді) 
 
1. Періодизація античної натурфілософії. 
Характеристика початкового періоду.  
2. Дуалізм наукових поглядів М. Коперника.  
3. Створення і удосконалення парової машини.  
4. Практичне застосування науки про електрику. 
5. Наукові досягнення першої половини ХХ ст. 
6. Систематизація хімічних і біологічних знань. 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з дисципліни «Історія науки і техніки» 
 
ВАРІАНТ 10 
 
Тематика контрольної роботи 
 
1. Трипільська культура та її досягнення. 
2. Арабська середньовічна наука. 
3. Діяльність Острозької колегії. 
4. Науковий доробок видатного електротехніка І. 
Пулюя. 
5. Трагічна доля українських науковців 1930-х рр. 
 
Питання для заліку (обов’язкові для підготовки та 
відповіді) 
 
1. Елліністичний період античної натурфілософії.  
2. Розвиток медицини та анатомії у ХVІ – ХVІІ ст.  
3. Головні передумови та наслідки промислової революції 
провідних країн світу.  
4. Розвиток автомобільного транспорту. 
5. Інформаційна революція; сутність, етапи та 
характеристика. 
6. Харківський механіко-машинобудівний інститут, 
Харківський хіміко-технологічний інститут та 
Харківський електротехнічний інститут (1930–
1949 рр.). 
  
 КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з дисципліни «Історія науки і техніки» 
 
ВАРІАНТ 11 
 
Тематика контрольної роботи 
 
1. Науковий доробок Аристотеля. 
2. Вплив механіки на інші галузі науки. 
3. Науковий доробок М. Склодовської-Кюрі. 
4. Розвиток генетики у ХХ ст. 
5. Основні напрями розвитку наукових досліджень 
у ХХІ ст.  
 
Питання для заліку (обов’язкові для підготовки та 
відповіді) 
 
1. Наукова діяльність вчених античної математичної 
науки.  
2. Винахід книгодрукування.  
3. Експерименти І. Ньютона та значення його наукового 
доробку.   
4. Теплотехніка ХІХ ст. 
5. Основні результати наукової революції наприкінці XIX 
– початку ХХ ст. 
6. Становлення та розвиток науки в Україні в першій 
половині ХХ ст. 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з дисципліни «Історія науки і техніки» 
 
ВАРІАНТ 12 
 
Тематика контрольної роботи 
 
1. Математика Евкліда.  
2. Й. Кеплер і закони руху планет. 
3. Діяльність університетів у XVIII ст. 
4. Всесвітні промислові виставки як засіб 
відтворення наукових зв’язків. 
5. Співпраця науковців УФТІ з вищими 
навчальними закладами Харкова у 1930-х рр. 
 
Питання для заліку (обов’язкові для підготовки та 
відповіді) 
 
1. Наукова діяльність Аристотеля та Архімеда.  
2. Розвиток астрономії у другій половині ХVІ – ХVІІ ст. 
3. Технічний прогрес і видатні технічні винаходи ХІХ ст. 
4. Історія розвитку авіації. 
5. Заснування та використання новітніх технологій на 
сучасному етапі розвитку людства. 
6. Напрями наукових досліджень у Харківському 
технологічному інституті наприкінці ХІХ – на початку 
ХХ ст. 
 
 
 
  
 КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з дисципліни «Історія науки і техніки» 
 
ВАРІАНТ 13 
 
Тематика контрольної роботи 
 
1. Геоцентрична модель Всесвіту Клавдія 
Птолемея. 
2. Доробок Л. Гальвані та А. Вольта. 
3. Винахідник, інженер і науковець Микола Тесла. 
4. Використання енергії атому. 
5. Інтернет та його вплив на суспільство. 
 
Питання для заліку (обов’язкові для підготовки та 
відповіді) 
 
1. Наукова та інженерна діяльність Архімеда.  
2. Середньовічні університети. 
3. Науковий доробок Й. Кеплера. 
4. Класична наука у ХVІІІ ст., особливості та основні 
напрями наукових досліджень. 
5. Вітчизняні вчені – нобелівські лауреати. 
6. Історія лазера та його використання. 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з дисципліни «Історія науки і техніки» 
 
ВАРІАНТ 14 
 
Тематика контрольної роботи 
 
1. Олександрійський Мусей. 
2. Р. Декарт – вчений-філософ. 
3. Провідні університети західної Європи. 
4. Наукова та громадська діяльність М. Пирогова. 
5. Українська Академія наук і основні напрями її 
діяльності в першій половині ХХ ст. 
 
Питання для заліку (обов’язкові для підготовки та 
відповіді) 
 
1. Первісні знання народів стародавніх цивілізацій.  
2. Діяльність перших колегій в Україні. 
3. Розвиток хімії у ХІХ ст.  
4. Альтернативні та традиційні види енергії. 
5. Наука в умовах глобалізації. 
6. Харківський практичний технологічний інститут у 
перші роки діяльності (1885–1910). 
 
  
 КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з дисципліни «Історія науки і техніки» 
 
ВАРІАНТ 15 
 
Тематика контрольної роботи 
 
1. Технічні винаходи Середньовічного Китаю. 
2. Розвиток хімії у XVIII ст. Досягнення А. 
Лаувазьє. 
3. Революція у фізиці на межі ХІХ – ХХ століть. 
4. Екологічні наслідки розвитку науки і техніки. 
5. Використання лазера. 
 
Питання для заліку (обов’язкові для підготовки та 
відповіді) 
 
1. Наука Стародавньої Греції та Риму.  
2.  Середньовічна техніка.   
3. Розвиток механіки, фізики в ХVІІІ ст.  
4. Становлення вищої технічної освіти в Україні. 
5. Роль технічних наук та інженерної освіти в розвитку 
техніки. 
6. Атомна зброя та атомна енергетика. 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з дисципліни «Історія науки і техніки» 
 
ВАРІАНТ 16 
 
Тематика контрольної роботи 
 
1. Університети Середньовічної Європи. 
2. Електроенергетика: від парової машини до 
турбогенератора. 
3. Українське наукове товариство. 
4. Теорія відносності А. Ейнштейна і квантово-
релятивістська картина світу некласичної науки.  
5. Альтернативні джерела енергії. 
 
Питання для заліку (обов’язкові для підготовки та 
відповіді) 
 
1. Наука і техніка як історико-культурний феномен.  
2. Антична техніка.  
3. Визначні наукові досягнення ХVІ – ХVІІ ст.  
4. Розвиток хімічної науки у ХІХ ст. 
5. Новітня революція у природознавстві наприкінці ХІХ – 
першій половині ХХ ст. 
6. Історія обчислювальної техніки, етапи розвитку, 
створення та використання. 
 
  
 КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з дисципліни «Історія науки і техніки» 
 
ВАРІАНТ 17 
 
Тематика контрольної роботи 
 
1. Науковий доробок Аристотеля. 
2. Розвиток мореплавства в Середньовічній Європі. 
3. Промислова революція в Англії та її значення. 
4. М. Максимович – фундатор Київського 
університету. 
5. Розвиток робототехніки. 
 
Питання для заліку (обов’язкові для підготовки та 
відповіді) 
 
1. Специфіка інженерної діяльності.   
2. Арабська наука доби Середньовіччя.  
3. Розвиток математики у добу Нового часу.  
4. Теплотехніка у ХІХ ст. 
5. С. О. Лебедєв і перший у континентальній Європі 
комп’ютер. 
6. Нанотехнологія; історія зародження та розвитку. 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з дисципліни «Історія науки і техніки» 
 
ВАРІАНТ 18 
 
Тематика контрольної роботи 
 
1. Хімія та медицина у Стародавньому Єгипті. 
2. Доробок Л. Гальвані та А. Вольта. 
3. Наукові досягнення І. Ньютона. 
4. Геологічні дослідження. 
5. Вимоги до фахівців інформаційного 
суспільства. 
 
Питання для заліку (обов’язкові для підготовки та 
відповіді) 
 
1. Досягнення Стародавньої Месопотамії.   
2. Математизація логіки Г. Лейбниця.   
3. Біологія та медицина ХІХ ст.  
4. НТР: сутність, характерні ознаки, функції та 
характеристика етапів. 
5. Становлення та розвиток науки в Україні в першій 
половині ХХ ст. 
6. Інформаційні технології на сучасному етапі розвитку 
людської цивілізації. 
 
 
 
 
  
 КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з дисципліни «Історія науки і техніки» 
 
ВАРІАНТ 19 
 
Тематика контрольної роботи 
 
1. Математика Евкліда.  
2. Р. Декарт – вчений-філософ. 
3. Електромагнітна теорія Фарадея–Максвелла і 
наукова картина світу. 
4. Теорія Т. Мальтуса. 
5. Розвиток інформаційних технологій у ХХ ст. 
 
Питання для заліку (обов’язкові для підготовки та 
відповіді) 
 
1. Досягнення Стародавнього Китаю та Стародавньої Індії.  
2. Діяльність перших наукових академій.  
3. Алхімічний період, характеристика та основні 
досягнення. 
4. Електротехніка ХІХ ст. 
5. Технічний прогрес і видатні технічні винаходи ХІХ ст. 
6. Наука в умовах глобалізації. 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з дисципліни «Історія науки і техніки» 
 
ВАРІАНТ 20 
 
Тематика контрольної роботи 
 
1. Поява писемності у Стародавньому світі.  
2. Парова машина Дж. Уатта. 
3. В. І. Вернадський і його вчення про біосферу і 
ноосферу. 
4. Розвиток військової техніки наприкінці ХІХ – 
початку ХХ ст. 
5. Альтернативні джерела енергії. 
 
Питання для заліку (обов’язкові для підготовки та 
відповіді) 
 
1. Специфіка інженерної діяльності.  
2. Періодизація античної натурфілософії. Характеристика 
початкового періоду. 
3. Науковий доробок Леонардо да Вінчі. 
4. Створення і удосконалення парової машини. 
5. Наукові досягнення першої половини ХХ ст. 
6. Біотехнологія: історія виникнення, основні етапи 
розвитку та області впровадження досягнень 
біотехнології. 
 
 
  
 КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з дисципліни «Історія науки і техніки» 
 
ВАРІАНТ 21 
 
Тематика контрольної роботи 
 
1. Поява вогнепальної зброї в Європі. 
2. Експерименти П. Мушенбрука і розвиток науки 
про електрику. 
3. Історія книгодрукування. 
4. Зародження обчислювальної техніки.  
5. Українська Академія наук і основні напрями її 
діяльності у першій половині ХХ ст. 
 
Питання для заліку (обов’язкові для підготовки та 
відповіді) 
 
1.  Елліністичний період античної натурфілософії.  
2. Винахід книгодрукування та його значення для 
розвитку людської цивілізації. 
3. Експерименти І. Ньютона та значення його наукового.  
4. Розвиток науки про електрику. 
5. Історія металургії. 
6. Становлення вищої технічної освіти в Україні. 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з дисципліни «Історія науки і техніки» 
 
ВАРІАНТ 22 
 
Тематика контрольної роботи 
 
1. Розвиток ремесла у Стародавній Індії. 
2. Піфагор та його школа. 
3. Науковий доробок К. Ліннея. 
4. Становлення електротехнічної галузі в Україні. 
5. Розвиток світового танкобудування. 
 
Питання для заліку (обов’язкові для підготовки та 
відповіді) 
 
1. Арабська наука доби Середньовіччя. 
2. Великі географічні відкриття.  
3. Розвиток математичної науки в ХVІ – ХVІІ ст.  
4. Науково-технічний прогрес, особливості та основні 
наукові та технічні досягнення І половини ХХ ст. 
5. Історія обчислювальної техніки: основні періоди та їх 
характеристика. 
6. Історія лазерних технологій. 
 
 
 
 
  
 КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з дисципліни «Історія науки і техніки» 
 
ВАРІАНТ 23 
 
Тематика контрольної роботи 
 
1. Олександрійський Мусей. 
2. Й. Кеплер і закони руху планет. 
3. Науковий доробок М. Ломоносова. 
4. Розвиток військової техніки наприкінці ХІХ – 
початку ХХ ст. 
5. Подружжя Кюрі. 
 
Питання для заліку (обов’язкові для підготовки та 
відповіді) 
 
1.  Науковий доробок Піфагора, Евкліда та Архімеда.  
2. Технічні досягнення доби Середньовіччя.  
3. Наукова революція у природознавстві: сутність, 
особливості, характеристика періодів (ІІ половина ХVІ 
– ХVІІ ст.).  
4. Розвиток хімії у ХVIII – ХІХ ст. 
5. Освоєння Космосу. 
6. Інформаційна революція: сутність, етапи та роль 
інформаційних технологій на сучасному етапі. 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з дисципліни «Історія науки і техніки» 
 
ВАРІАНТ 24 
 
Тематика контрольної роботи 
 
1. Олександрійський маяк як вінець інженерної 
думки Стародавнього світу. 
2. Освіта у середньовічній Європі. 
3. Наукові досягнення І. Ньютона. 
4. Науковий доробок Е.Резерфорда. 
5. Розвиток інформаційних технологій у ХХ ст. 
 
Питання для заліку (обов’язкові для підготовки та 
відповіді) 
 
1. Досягнення Стародавнього Китаю та Стародавньої 
Індії. 
2. Дуалізм наукових поглядів М. Коперника 
3. Промислова революція. Характерні ознаки, етапи 
розвитку 
4. Електротехніка ХІХ ст.  
5. Основні результати наукової революції наприкінці 
XIX – початку ХХ ст. 
6. Характеристика етапів науково-технічної революції. 
 
 
 
  
 КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з дисципліни «Історія науки і техніки» 
 
ВАРІАНТ 25 
 
Тематика контрольної роботи 
 
1. Найбільші технічні досягнення країн Сходу доби 
Античності. 
2. Медичні дослідження у ХVII ст.  
3. Використання енергії атому. 
4. В. Л. Кирпичов та його наукова та організаційна 
діяльність. 
5. Інтернет та його вплив на суспільство. 
 
Питання для заліку (обов’язкові для підготовки та 
відповіді) 
 
1. Наука Стародавньої Греції та Риму.  
2. Досягнення античної техніки.  
3. Дослідження Г. Галілея. 
4. Хімія та хімічні технології ХІХ ст.  
5. Розвиток авіації у ХХ ст. 
6. Сучасний етап розвитку НТУ «ХПІ». 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з дисципліни «Історія науки і техніки» 
 
ВАРІАНТ 26 
 
Тематика контрольної роботи 
 
1. Науковий доробок Герона Олександрійського. 
2. Дуалізм поглядів М. Коперніка. 
3. Промислова революція в Англії та її значення. 
4. Створення керованих повітряних куль. 
5. Розвиток науки про генетику. 
 
Питання для заліку (обов’язкові для підготовки та 
відповіді) 
 
1. Періодизація античної натурфілософії. Характеристика 
початкового періоду. 
2. Освіта та наука у Візантії. 
3. Класична наука ХУІІ ст.: характеристика та основні 
напрями наукових досліджень.  
4. Технічний прогрес і видатні технічні винаходи ХІХ ст.  
5. Розвиток радіо та телебачення 
6. Історія мобільного зв’язку. 
 
 
 
 
  
 КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з дисципліни «Історія науки і техніки» 
 
ВАРІАНТ 27 
 
Тематика контрольної роботи 
 
1. Медицина у стародавньому Єгипті. 
2. Р. Декарт – вчений-філософ. 
3. Провідні університети західної Європи. 
4. Неархімедове числення та розвиток 
математичних досліджень на початку ХХ ст. 
5. Основні напрями розвитку наукових 
досліджень у ХХІ ст. 
 
Питання для заліку (обов’язкові для підготовки та 
відповіді) 
 
1. Основні вимоги для спеціаліста інформаційного 
суспільства.  
2. Доробок вчених у галузі медицини періоду Нового 
часу.  
3. Використання парового двигуна на виробництві та 
транспорті.  
4. Практичне застосування науки про електрику.  
5. Становлення та розвиток науки в Україні в першій 
половині ХХ ст. 
6. Створення та використання новітніх технологій на 
сучасному етапі розвитку людської цивілізації 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з дисципліни «Історія науки і техніки» 
 
ВАРІАНТ 28 
 
Тематика контрольної роботи 
 
1. Геоцентрична модель Всесвіту К. Птолємея. 
2. Експерименти П. Мушенбрука і розвиток науки 
про електрику. 
3. Теорія флогістону. 
4. Зародження обчислювальної техніки. 
5. Нобелевська премія. 
 
Питання для заліку (обов’язкові для підготовки та 
відповіді) 
 
1. Розвиток математики, астрономії у Стародавній Греції 
та Римі. 
2. Арабська наука доби Середньовіччя.  
3. Транспортна революція ХІХ ст. 
4. Біологія та медицина ХІХ ст.  
5. Технічний прогрес і видатні технічні винаходи ХІХ ст.  
6. Розвиток радіо та телебачення. 
 
 
 
 
  
 КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з дисципліни «Історія науки і техніки» 
 
ВАРІАНТ 29 
 
Тематика контрольної роботи 
 
1. Механіка в роботах Герона та Паппа 
Олександрійських. 
2. Г. Галілей та його експерименти. 
3. Автомобілебудування на початку ХХ ст. 
4. Дослідження Космосу. 
5. Розвиток новітніх технологій у ХХІ ст.  
 
Питання для заліку (обов’язкові для підготовки та 
відповіді) 
 
1. Етапи розвитку античної науки. Їхня характеристика.  
2. Винахід книгодрукування.  
3. Хімія як наука. Характеристика етапів розвитку, 
основні відкриття. 
4. Еволюція квантової теорії. 
5. НТР ІІ половини ХХ ст.: сутність, функції, основні 
риси. Характеристика етапів науково-технічної 
революції. 
6. Напрями наукових досліджень у ХТІ наприкінці ХІХ – 
на початку ХХ ст. 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з дисципліни «Історія науки і техніки» 
 
ВАРІАНТ 30 
 
Тематика контрольної роботи 
 
1. Загальна характеристика доби Середньовіччя. 
2. Експерименти Б.Франкліна у галузі електрики. 
3. Розвиток транспортних засобів на початку ХХ 
ст. 
4. Альтернативні джерела енергії. 
5. Інтернет – нова релігія. 
 
Питання для заліку (обов’язкові для підготовки та 
відповіді) 
 
1. Досягнення Стародавнього Китаю та Стародавньої 
Індії.  
2. Освіта та наука у Візантії.  
3. Науковий доробок Й. Кеплера. 
4. Наукові досягнення в галузі фізико-математичних наук 
ХІХ ст. 
5. Нанотехнологія: історія зародження та використання. 
6. Історія обчислювальної техніки: характеристика етапів. 
Створення перших ЕОМ. 
 
 
 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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вид., переробл. і доп. – Харків : НТУ «ХПІ», 2007. – 376 с.  
 
2. Історія науки і техніки у вищих навчальних закладах 
України. Зб. наук. праць. За матеріалами науково-
методичної конференції 13–14 квітня 2006 року / упоряд.: 
Л.М. Бєсов, М.В. Зозуля, І.М. Криленко. – Харків : НТУ 
«ХПІ», 2007. – 496 с. 
 
3. Вісник Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут». Зб. наук. праць. 
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